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从实践上看，从 1990 年开始，O EC D 的一些国家，如荷兰、
挪威、瑞典都实施了不同形式的环境税（ 包括某种形式的碳






情况下，实际的 G D P 变化不同但同向变动，与硫税收入显著负
相关，由此证明“ 双重红利”不存在。
王德发（ 2006）根据 2002 年上海市投入产出表数据，建立了












1、早期研究阶段( 1967- 1990 年)
“ 双重红利”的思想最早出现在 T ullock（ 1967）对水资源研
究的论文中。早期学者对双重收益的研究没有引起很大反响，






















2、认同“ 双重红利”假说的初步研究阶段( 1991- 1993 年)





















B allard & M edem a
（ 1993）
使用美国 1983 年的数据，以 C G E 模型作分析，得
出庇古税的效率将大于补贴的结论，确认课征环
境污染税会有“ 双重红利”的效果存在。
3、“ 双重红利”假说争论阶段( 1994 年至今)
随着理论的深入研究和更多的实证分析，“ 双重红利”假说
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